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Penelitian ini bertujuan mengetahui dan memperoleh hasil analisis mengenai faktor internal dan faktor eksternal dan mengetahui pengaruhnya terhadap kredit bermasalah serta implikasinya terhadap Kinerja Keuangan Pada Bank BPD. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif dengan menggunakan pendekatan kuantitatif. Sampel dalam penelitian ini yaitu Bank Pembangunan Daerah periode 2014 sampai dengan 2018 yang dipilih dengan metode purposive sampling dengan kriteria laporan keuangan bank BPD yang telah diaudit. Data dianalisis dengan menggunakan teknik analisis data panel. Secara umum penelitian ini menyimpulkan bahwa 1) terdapat pengaruh Capital Adequacy Ratio terhadap kredit bermasalah dengan arah pengaruh yang positif, 2) terdapat pengaruh Bank Size terhadap kredit bermasalah dengan arah pengaruh yang negatif, 3) terdapat pengaruh Loans to Asset Ratio terhadap kredit bermasalah dengan arah pengaruh yang positif, 4) terdapat pengaruh Loan to Deposit Ratio terhadap kredit bermasalah dengan arah pengaruh yang positif,  5) terdapat pengaruh tingkat suku  bunga   terhadap kredit bermasalah dengan arah pengaruh yang positif, 6) terdapat pengaruh kurs terhadap kredit bermasalah dengan arah pengaruh yang negatif, 7) terdapat pengaruh Gross Domestic Product terhadap kredit bermasalah dengan arah pengaruh yang positif, serta 8) terdapat pengaruh kredit bermasalah terhadap Return on Assets dengan arah hubungan yang negatif.





This study aims to determine and obtain the results of an analysis of internal and external factors and to determine their effect on non-performing loans and their implications for the Financial Performance of BPD Banks.The method used in this research is descriptive method using a quantitative approach. The sample in this study were Regional Development Banks for the period 2014 to 2018 which were selected by purposive sampling method with the criteria for audited BPD bank financial statements and there were several phenomena that could provide an updated picture of NPL and financial performance.Data were analyzed using panel data analysis techniques. In general, this research concludes that 1) there is an influence of Capital Adequacy Ratio on non-performing loans, 2) there is an influence of Bank Size on non-performing loans, 3) there is an influence of Loans to Asset Ratio on non-performing loans, 4) there is a significant influence of Loan to Deposit Ratio on non-performing loans, 5) there is an influence of interest rates on non-performing loans with a positive direction of influence, 6) there is no effect of exchange rates on non-performing loans with the direction a negative effect, 7) there is an effect of Gross Domestic Product on non-performing loans, and 8) there is no influence on non-performing loans on Return on Assets with a negative influence direction.
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